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Ciri khas perumahan adalah adanya kemiripan bangunan antara rumah yang satu dengan yang lain
sehingga bagi para tamu yang berkunjung sulit untuk membedakan rumah yang akan dicari. Luasnya lahan
perumahan akan semakin memerlukan waktu yang lama bagi seorang tamu untuk berkunjung ke rumah
yang dicari. Perumahan Pucang Gading merupakan salah satu perumahan nasional yang disediakan untuk
masyarakat, tentunya perumahan nasional mendapat subsidi dari pemerintah, dimana sebagian
pembiayaannya dibantu oleh pemerintah. Bagi masyarakat yang membutuhkan cukup menyediakan dengan
biaya yang lebih rendah Karena sudah terbantukan oleh subsidi pemerintah. Pada perumahan Pucang
Gading sebagian besar rumah yang ada sudah berpenghuni, dan sebagian juga masih banyak yang kosong.
Sering juga tamu yang berkunjung menemukan rumah yang kosong padahal alamat dan bloknya jelas. Bagi
masyarakat yang hendak mencari rumah untuk dibeli sebagai tempat tinggal juga perlu melihat-lihat setiap
rumah yang ada, barang kali ada kecocokan, tak sedikit pula orang yang berencana membeli rumah dengan
alamat yang dicari namun setelah ditemukan rumah yang dimaksud ternyata sudah berpenghuni. Di Setiap
Blok disiapkan petugas atau penjaga, dimana ketika pengunjung atau tamu bertanya maka diberikan
petunjuk rutenya , tetapi masih saja pengunjung tidak bisa menemukan rumah yang dimaksud. Berdasarkan
beberapa kendala diatas maka dibutuhkan program bantu berbasis komputer yang mampu memberikan
informasi tiap-tiap rumah pada perumahan Pucang Gading Blok Kebon Jaya Raya.
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Characteristic of residential buildings is a similarity between the houses to one another so that guests who
visit it is difficult to distinguish the house to be searched. The extent of land for housing will increasingly
require a long time for a guest to visit the house in question. Housing Pucang Gading is one of the national
housing provided for the public, of course, the national housing subsidized by the government, which partly
supported by government funding. For people who need enough to provide a lower cost As it terbantukan by
government subsidies. In Pucang Gading housing most of the houses there are uninhabited, and some are
still many empty. Often the visitors found an empty house when the address and clear tract. For people who
want to find a house to buy as a residence also need to look any existing home, perhaps there's a match, not
a few people who are planning to buy a house with the address you are looking for, but after the discovery of
the house in question was already inhabited. In each block prepared officers or guards, which when visitors
or guests asked then given route instructions, but still can not find a home visitor in question. Under some
constraints on the necessary computer-based program that can help inform each home on a residential
Pucang Gading Block Kebon Jaya Raya.
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